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1221 Baltirmre Ave.Kansas City, 1\/KJ 64!05 (816) 842-5050 
TEAM VOLLEYBALL STATISTICS 06-Dec-88 
Team Blocks Per Game 
Games Block Block Block Blocks/ 
Rank Institution (District) Played Solos Assists Errors Game 
=========================================================================================== 
1. Bethany KS (10) 130 332 1904 253 17.2 
2. John Brown AR (17) 98 460 642 204 11. 2 
3. Montevallo AL (27) 139 270 1056 152 9.5 
4. Wisconsin-Milwaukee (14) 146 336 1056 325 9.5 
5. Catawba NC (26) 118 344 763 311 9.4 
6. East Texas Baptist (4) 104 586 366 298 9.2 
7. National SD (12) 82 506 242 86 9. 1 
8. Judson IL (20) 89 362 426 158 8.9 
9. Southern Colorado (7) 93 144 654 152 8.6 
10. Midwestern State TX (8) 163 843 526 322 8.4 
11. Malone OH (22) 69 153 411 248 8.2 
12. Westmont CA (3) 123 295 663 400 7.8 
13. California Baptist (3) 128 604 371 285 7.6 
14. Point Loma Nazarene CA (3) 107 486 294 519 7.3 
15. Walsh OH (22) 113 346 462 240 7.2 
16. Northland WI C 14) 114 463 311 78 6.8 
17. New Mexico Highlands (7) 74 183 318 325 6.8 
18. Clarice IA (15) 50 178 142 77 6.4 
19. Wh i tman WA C 1 ) 43 85 183 91 6.2 
20. Saint Francis IL (20) 172 308 719 177 6.0 
Team Assists Per Game 
Games Total Assists/ 
Rank Institution (District) Played Assists Attelll)tS Percent Game 
=========================================================================================== 
1. Tarkio MO (16) 111 1532 3112 49.2% 13.8 
2. Montevallo AL (27) 139 1836 1947 94.3% 13.2 
3. Wisconsin-Parkside (14) 150 1780 4945 36.0% 11.9 
4. Lewis Clarie State ID (1) 127 1486 3889 38.2% 11. 7 
5. Valley City State ND (12) 117 1366 4158 32.9X 11. 7 
6. Western Oregon (2) 156 1799 5036 35.?X 11.5 
7. Wilmington DE (19) 99 1136 2069 54.9X 11. 5 
8. Missouri Western (16) 150 1715 1820 94.2% 11.4 
9. Kearney State NE (11) 147 1672 4220 39.6% 11.4 
10. Hastings NE (11) 120 1342 3887 34.5% 11 .2 
11. Nebraska Wesleyan (11) 152 1677 4936 34.0% 11.0 
12. South Carolina-Spartanburg (6) 127 1400 3423 40.9X 11.0 
13. National Education IL (20) 115 1267 2528 50.1% 11.0 
14. IUPU-lndianapolis (21) 114 1255 3498 35.9% 11.0 
15. Peru State NE (11) 134 1472 4193 35.1% 11.0 
16. Bethel KS (10) 151 1656 5695 29.1% 11.0 
17. Drury MO (16) 153 1666 4822 34.5% 10.9 
18. Goshen IN (21) 104 1113 3100 35.9X 10.7 
19. Northwood Ml (23) 128 1366 3789 36.1% 10.7 
20. Friends KS (10) 112 1195 3402 35.1% 10.7 
Team Volleyball Sta t istics - Page 2 
Team Kills Per Game 
Games Attack Total Kil ls/ 
Rank Institution (District) Played Kills Errors Atteq:,ts Percent Game 
===================================================================================================== ,. New Mexico Highlands (7) 74 1191 260 2341 39.8% 16.1 
2. Montevallo AL (27) 139 2078 695 4866 28.4% 14.9 
3. Lewis Clark State ID (1) 127 1839 n7 4546 24.5% 14.5 
4. Tarkio MO (16) 111 15n 371 3112 38.6% 14.2 
5. Peru State NE (11) 134 1852 464 4652 29.8% 13.8 
6. Midwestern State TX (8) 163 2239 715 5668 26.9% 13.7 
7. South Carolina-Spartanburg (6) 127 1743 699 4392 23.8% 13. 7 
8. Kearney State NE (11) 147 1980 796 5151 23.0% 13.5 
9. Hastings NE (11) 120 1605 654 4594 20.7% 13.4 
10. Missouri Western (16) 150 1991 890 5485 20.1% 13.3 
11. Valley City State ND (12) 117 1548 446 4280 25. 7°4 13.2 
12. Taylor IN (21) 78 1017 239 2170 35.9% 13.0 
13. Nebraska Wesleyan (11) 152 1968 738 5637 21.8% 12.9 
14. Western Oregon (2) 156 2013 953 5742 18.5% 12.9 
15. Wisconsin-Parkside (14) 150 1914 801 4945 22.5% 12.8 
16. Fort Lewis CO (7) 125 1590 626 5194 18.6% 12.7 
17. Drury MO < 16) 153 1940 868 5222 20.5% 12.7 
18. Wisconsin-Milwaukee (14) 146 1847 579 4741 26.7% 12.7 
19. Bethel KS (10) 151 1905 778 5241 21.5% 12.6 
20. Marycrest IA (15) 98 1231 758 3523 13.4% 12.6 
Team Aces Per Game 
Games Serving Total Aces/ 
Rank Institution (District) Played Aces Errors Atteq:,ts Percent Game 
===================================================================================================== ,. Marycrest IA (15) 98 513 144 2262 93.6% 5.2 
2. Wilmington DE (19) 99 442 269 2805 90.4% 4.5 
3. Aquinas Ml (23) 134 543 409 2719 85.0% 4.1 
4. Trinity Christian IL (20) 114 404 280 2646 89.4% 3.5 
5. Colorado Baptist (7) 94 302 253 2133 88.1% 3.2 
6. IUPU-lndianapolis <21) 114 362 330 2909 88.7% 3.2 
7. St. Thomas Aquinas NY (31) 85 259 295 1987 85.2% 3.0 
8. Michigan-Dearborn (23) 173 507 582 4220 86.2% 2.9 
9. Valley City State ND (12) 117 329 437 3146 86.1% 2.8 
10. William Woods MO (16) 126 343 178 3141 94.3% 2.7 
11. Montevallo AL (27) 139 373 418 3771 88.9% 2.7 
12. Saint Francis IL (20) 1n 448 540 4572 88.2% 2.6 
13. Georgetown KY (32) 101 262 249 2584 90.4% 2.6 
14. South Carolina-Spartanburg (6) 127 327 275 3229 91.5% 2.6 
15. St. Ambrose IA (15) 139 357 203 3260 93.8% 2.6 
16. California Baptist (3) 128 328 340 2907 88.3% 2.6 
17. Fort Lewis CO (7) 125 305 353 4098 91.4% 2.4 
18. Westmont CA (3) 123 300 292 2922 90.0% 2.4 
19. Southwest State MN C 13) 130 317 294 3026 90.3% 2.4 
20. Defiance OH (22) 69 168 203 1413 85.6% 2.4 
Team Volleyball Statistics - Page 3 
Team Passing Percentage 
Games Passing Total Rank Institution (District) Played Errors Atteq:>ts Percent 
================-===========--=-----~-------------------------------============= 1. Tarkio MO (16) 111 123 3421 96.4X 2. National Education IL (20) 115 102 1948 94.8X 3. Southern Arkansas (17) 94 150 2501 94.0X 4. Bluffton OH (22) 96 128 1798 92.9X 5. Mount St. Joseph OH (22) 114 176 2317 92.4X 6. \Jalsh OH (22) 113 136 1745 92.2X 7. St. Mary of the Plains KS (10) 87 163 2086 92.2X 8. \Jilliam \Joods MO (16) 126 191 2402 92.0% 9. Saint Francis IN (21) 99 170 2112 92.0X 10. Salem WV (28) 99 168 2033 91.7X 11. St. Andrews NC (26) 864 209 2495 91.6% 12. Briar Cliff IA (15) 128 227 2705 91.6% 13. South Dakota Tech (12) 152 278 3246 91.4% 14. Tabor KS (10) 115 227 2617 91.3% 15. \Jilmington DE (19) 99 111 1242 91.1X 16. Goshen IN (21) 104 201 2243 91.0X 17. Huntington IN (21) 118 192 2142 91.0X 18. Oregon Tech (2) 112 173 1901 90.9% 19. Northwest Nazarene ID (2) 84 187 2041 90.8X 20. Nebraska \Jesleyan (11) 152 273 29n 90.8X 
Team Digs Per Game 
Games Digs/ Rank Institution (District) Played Digs Game 
======================================================================= 1. Cedarville OH (22) 109 3048 28.0 2. Malone OH (22) 69 1929 28.0 3. Friends KS (10) 112 3030 · 27.1 4. Defiance OH (22) 69 1744 25.3 5. \Jalsh OH (22) 113 2746 24.3 6. IJhitman \JA (1) 43 1043 24.3 7. Clarke IA (15) 50 1187 23.7 8. Bluffton OH (22) 96 2279 23.7 9. Northwood Ml (23) 128 2968 23.2 10. DePauw IN (21) 115 2659 23.1 11. Huntington IN (21) 118 2658 22.5 12. \Jisconsin-Oshkosh (14) 158 3549 22.5 13. Sul Ross State TX (8) 102 2256 22.1 14. Nebraska \Jesleyan (11) 152 3333 21.9 15. South Carolina-Spartanburg (6) 127 2781 21.9 16. Tabor KS (10) 115 2516 21.9 17. Spring Arbor Ml (23) 130 2816 21. 7 18. St. Mary of the Plains KS (10) 87 1884 21.7 19. Briar Cliff IA (15) 128 2619 20.5 20. Fort Lewis CO (7) 125 2556 20.4 
INDIVIDUAL VOLLEYBALL STATISTICS - 1987 SEASON 
06-Dec-88 
Individual Blocks Per Game 
Games Block Block Block Blocks/ 
Rank Name, Institution (District) Played Solos Assists Errors Game 
--=-==-======================================================================================================= 
1. Kelly Maciejewski, Tarkio MO (16) 101 281 132 89 4.09 
2. Karen Nickel, John Brown AR (17) 93 173 190 54 3.90 
3. Missy Keesecker, Bethany KS (10) 129 100 390 65 3.80 
4. Jamie Jackson, John Brown AR (17) 95 171 163 63 3.52 
5. Jeril Junker, St. Mary of the Plains KS (10) 84 85 201 31 3.40 
6. Carrie Tinkler, Baker KS (10) 90 160 138 35 3.31 
7. Jody Giggy, Bethany KS (10) 128 63 338 41 3.13 
8. Latanja Thomas, Montevallo AL (27) 139 81 347 39 3.08 
9. Stacy Lavin, Judson IL (20) 89 146 124 51 3.03 
10. Leslie Gantt, Catawba NC (26) 115 113 231 81 2.99 
11. Colette Miller, Mount Marty SD (12) 94 82 197 35 2.97 
12. Angie Fath, Malone OH (22) 67 71 110 57 2. 70 
13. Ann Alpeter, Walsh OH (22) 113 185 117 58 2.67 
14. Kristi Kluegel, St. Andrews NC (26) .115 153 146 49 2.60 
15. Susan Hubbard, llhitman WA (1) 36 39 51 22 2.50 
16. Tina Rowley, Judson IL (20) 89 106 116 44 2.49 
17. Al!'ber Loehr, Baker KS (10) 90 129 95 39 2.49 
18. Ginger Klopfenstein, Texas Wesleyan (4) 158 99 290 122 2.46 
19. Laura Dequine, Southern California College (3) 76 66 120 50 2.45 
20. Charissa Bailey, East Texas Baptist (4) 101 184 59 76 2.41 
21. Margaret Iereneo, California Baptist (3) 128 209 97 76 2.39 
22. Suzanne Gonzales, Southern Colorado (7) 89 47 164 36 2.37 
23. Geneva Hamnond, Midwestern State TX (8) 146 230 114 84 2.36 
24. Lisa Dralle, Clarke IA (15) 41 69 26 12 2.32 
25. Leigh Ann Vandeheyden, Southern California College (3) 80 91 88 50 2.24 
Individual Assists Per Game 
Games Total Assists/ 
Rank Name, Institution (District) Played Assists Atterrpts Percent Game 
================z============================================================================================= 
1. Nicole Pacione, Wisconsin-Parkside (14) 
2. Allison Zappaterrini, Wilmington DE (19) 
3. Jody Sunde, Western Oregon (2) 
4. Maite Castro, Lewis Clark State ID (1) 
5. Lori Miller, IUPU-lndianapolis (21) 
6. Ronnett McKenney, Hastings NE (11) 
7. Julie Dahlbert, Biola CA (3) 
8. Michelle Levin, Peru State NE (11) 
9. Tracy Wachtel, Georgetown KY (32) 
10. Jill Kotelnicki, Northwood Ml (23) 
11. Christy Buck, Western Washington (1) 
12. Pat Morse, Aquinas Ml (23) 
13. Susan Hall, William Woods MO (16) 
14. Valrie Latrbert, Southern Oregon (2) 
15. Melinda Schonert, California Baptist (3) 
16. Gina Keller, Nebraska Wesleyan (11) 
17. Hollie Stark, Pacific Lutheran WA (1) 
18. Carla Ferretti, Huntington IN (21) 
19. Debbie Hendricks, Lubbock Christian TX (8) 
20. Mary Bernal, Charleston SC (6) 
21. Kristi W~ler, Oregon Tech (2) 
22. Mary De Roo, Northland WI (14) 
23. Suzi Larsen, Moorhead State MN (13) 
24. Tammy Thomas, Waynesburg PA (18) 
25. Co l leen Ford, Texas Wesleyan (4) 
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Individual Volleyball Statistics· Page 3 
Individual Passes Per Game 
Rank Name, Institution (District) 
Games 
Played 
Passing Total 
Errors Attefll)ts Percent 
================================================================================================ 1. Chris Albright, Tarkio "40 (16) 
2. Ann Alpeter, Walsh OH (22) 
3. Jackie LeDay, Southern Arkansas (17) 
4. Donilee Alexander, St. Andrews NC (26) 
5. Diane Hickey, Oregon Tech (2) 
6. Paige Wilson, Oregon Tech (2) 
7. Stacy DeBruhl, National Education IL (20) 
8. Kris McConahyn, Walsh OH (22) 
9. Tina Drutonis, Charleston SC (6) 
10. Mary Kehres, Bluffton OH (22) 
11. Kristi Kluegel, St. Andrews NC (26) 
12. M. Broactiurst, Mount St. Joseph OH (22) 
Sandy Krenek, Lake Erie OH (22) 
14. Jamie Erlenbaugh, National Education IL (20) 
15. Tonja Braden, Mesa State CO (7) 
16. Atrr<f Snyder, Hastings NE (11) 
17. Arne Sinmons, Converse SC (6) 
18. Kathy Mast, Goshen IN (21) 
19. Diane Maro, St. Thomas Aquinas NY (31) 
20. Allison Jones, William Woods "40 (16) 
21. Tonya Crowe, Bluffton OH (22) 
22. M. ThOl!l)Son, Mount St. Joseph OH (22) 
23. Michele Brandes, Friends KS (10) 
24. D. Carroll, Mount St. Joseph OH (22) 
25. Betsy Rall, South Dakota Tech (12) 
Individual Digs Per Game 
Rank Name, Institution (District) 
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====================================================================================== 1. Denisha Blondin, Whitman WA (1) 43 258 6.00 
2. Cindy Mosser, Whitman WA (1) 34 198 5.82 
3. Janae' Smart, Cedarville OH (22) 106 591 5.58 
4. Jeril Junker, St. Mary of the Plains KS (10) 84 465 5.54 
5. Martha Sietrbieda, Clarke IA (15) 50 267 5.34 
6. S. Burow, Winona State MN (13) 115 612 5.32 
7. Michelle Jaqua, Defiance OH (22) 69 367 5.32 
8. Angie Fath, Malone OH (22) 67 348 5.19 
9. Cathy Bennett, Malone OH (22) 67 338 5.04 
10. DOIYl8 Mleziva, Wisconsin-Oshkosh (14) 157 792 5.04 
11. Ann Alpeter, Walsh OH (22) 113 552 4.88 
12. Michele Brandes, Friends KS (10) 102 496 4.86 
13. Jill Jacobs, Cedarvi_~_le~ O=H-'--(2_2...c.> __________ ~ 86---~4~1~5 ___ 4~.8=3,_ 14. Deanna Zinn, Tabor KS (10) 115 552 4.80 
15. Lori Etzler, Defiance OH (22) 69 330 4.78 
16. Kristi Kluegel, St. Andrews NC (26) 115 549 4.77 
17. Marie Meals, Covenant GA (24) 88 404 4.59 
18. Doreen Jacobs, Clarke IA (15) 46 211 4.59 
19. Pam Obye, Whitman WA (1) 36 160 4.44 
20. Dawn Harrison, Bluffton OH (22) 94 415 4.41 
21. Tonya Wright, South Carol ina·Spartanburg (6) 125 551 4.41 
22. Paula Wohnhas, Drury MO (16) 147 647 4.40 
23. Rhonda Denbow, Valley City State ND (12) 112 492 4.39 
24. Shawna Siebert, Tabor KS (10) 114 499 4.38 
25. Lori Cox, Friends KS (10) 112 486 4.34 
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